














































が、何回も聴いたおかげで 20年以上の時を経た今でも出だしの部分が歌えます。“Vill du veta vem som













































































“音素 /h / は、後続母音によって声門、硬口蓋、口唇の摩擦音になる。これは条件異音という理解でい
いのでしょうか？硬口蓋摩擦音になるはず「ひ」が声門摩擦音になっても、これは自由異音でいいのでし
ょうか？「拗音」の「ひゃひゅひょ」は音素？ /h / の異音？ミニマルペアができるならそれは異音では
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